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GODIŠNJA SKUPŠTINA 
ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA FILOLOŠKOG DRUŠTVA 
ZAGREB, 28. lipnja 1999.godine 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 1998. do lipnja 1999.godine 
Odjel za fonetiku u proteklom je jednogodišnjem razdoblju radio kroz 
sljedeće oblike djelatnosti: 
1. Predavanja i stručne rasprave 
Održano je osam sjednica Odjela (uključujući godišnju skupštinu) na 
kojima su govorili sljedeći predavači i na kojima se raspravljalo o sljedećim 
temama: 
1. Obavijesti o znanstvenim i stručnim skupovima na kojima su članovi 
Odjela sudjelovali u 1998. godini. 
• 24. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA 
LOGOPEDA I FONIJATARA (Amsterdam, 23 - 27. kolovoza 1998) 
D. Dabić-Munk, S. Jelčić, B Mam. M. Paškvalin, I. Škarić. G. Varošanec-
Škarić 
• 4. EVROPSKI SIMPOZIJ O UGRADNJI UMJETNE PUŽNICE U DJECE 
(S-Hetogcnbosch, 14- 17. lipnja 1998) 
B. Šindija 
• 9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O TEORIJSKOJ I 
EKSPERIMENTALNOJ NEUROPSIHOLOG1J1 (Montreal. 10 - 12. lipnja 
1998) 
V. Mildner 
• IPS-98 - MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG 
DRUŠTVA ZA FONETSKE ZNANOSTI (Bellingham WA. 27 - 30. lipnja 
1998) 
D. Horga 
• 12. MEĐUNARODNI SLAVISTIČKI KONGRES (Krakovv, 27. kolovoza - 2. 
rujna 1998) 
D. Horga 
• MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O PROZODIJI SLAVENSKIH 
JEZIKA (Torunj, 4 - 5. rujna 1998) 
D. Horga 
2. Dr.sc. Nataša Desnica-Žerjavić: FONETSKA RAZINA JEZIKA U 
DODIRU 
3. Prof.dr.sc. Ivo Škarić i dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić: GLUHOĆA I 
GLAS 
4. Prof.dr.sc. Juraj Bakran i Nikolaj Lazić: DIFONSKA SINTEZA 
FONETIČARSKI ALAT 
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5. Mr.sc. Dubravka Obad: SCENSKI GOVOR U REHABILITACIJI 
SLUŠANJA I GOVORA 
6. Dr.med. Mihael Ries: ELEKTROSTIMULACIJE SLUŠNE JEZGRE 
U MOŽDANOM DEBLU 
7. Dr.med. Ljiljana Kondić: POREMEĆAJ GOVORA KOD AUTIZMA 
U radu sjednica Odjela prosječno je sudjelovalo od 20 do 30 članova. 
Zanimljiva, znanstveno i stručno za fonetičare relevantna izlaganja uvijek su bila 
praćena živom raspravom. 
2. Govornička škola za srednjoškolce 
Dvije redovite govorničke škole (jedanaesta i dvanaesta) održane su u 
Selcu (od 7. do 15 studenog 1998.) i u Vodicama (od 20. do 28. ožujka 1999.) u 
suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa Republike Hrvatske, te uz uobičajevni 
odaziv od po približno 200 polaznika na svakoj školi. Škole su vodili prof.dr.se. 
Ivo Škarić (ravnatelj), Krešimir Munk. prof. (koordinator), prof.dr.se. Damir 
Horga. dr.se. Marija Hunski, dr.se. Jelena Ivičević-Desnica (izvoditelji) i mladi 
mentori-fonetičari: Ivančica Banković. prof.. Dijana Hodalić. prof., Renata 
Hruškar, prof.. Krunoslav Ivanković. Marijana Jakoliš, Tihomir Janjić. Nataša 
Klarić, Kristina Krnić, Dunja Lakuš. Marko Liker, Arnalda Nikolić. Maja Grgić. 
Iva Lopac, Višnja Modrić, prof.. Elcnmari Pletikos. Ankica Rogulj, Anita Runjić, 
Nikolina Šajn, prof., Ivana Šperanda, Ankica Tomić, prof., Anita Tripalo. prof. uz 
tehičku pomoć Jordana Bićanića i Milana Vukasa. 
3. Časopis "Govor" 
U protekloj je godini časopis "Govor" obnovio i internacionalizirao svoje 
uredništvo, a Skupština ga je Hrvatskoga filološkog društva potvrdila na svojoj 
sjednici održanoj 17. lipnja 1999. godine te uredništvo sada djeluje u sastavu: 
Ivo Škarić, glavni urednik. Filozofski fakultet. Zagreb. Hrvatska 
Vesna Mildner, tajnica, Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Juraj Bakran. Filozofski fakultet. Zagreb. Hrvatska. 
Dana Boatman. Johns Hopkins Hospital, Baltimore, SAD 
Almasa Deftcrdarević, Filozofski fakultet. Sarajevo. Bosna i Hercegov ina 
Maria Gosv, Mađarska akademija znonosti. Budimpešta. Mađarska 
William J. Hardcastle. Queen Margarct College. Edinburgh. Škotska 
Damir Horga. Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Ivan Ivas. Filozofski fakultet. Zagreb. Hrvatska 
Patricia Keating, Universitv of California Los Angeles. Los Angelcs. SAD 
Diana KrulI, Sveučilište u Stockholmu. Stockholm. Švedska 
Marija Pozojević-Trivanović, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska 
Irena Savvicka. Filološki fakultet. Torunj, Poljska 
Jan Sabol. Filozofski fakultet. Prešov. Slovačka 
Gordana Varošanec-Skarić, Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Branko Vuletić. Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska 
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Protekle jc godine izašao dvobroj "Govora" za 1997. godinu u kojem su 
pretežito objavljeni radovi s "XIII. znanstvene konferencije Komisije za fonetiku i 
fonologiju slavenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta" koja je održana 
u Zagrebu od 22. do 24. listopada 1997. godine u organizaciji Hrvatskoga 
filološkog društva i Hrvatskoga međunarodnog slavističkog komiteta. 
U tom je dvobroju "Govora" objavljeno 9 izvornih znanstvenih radova i 2 
prikaza. Protekle je godine izašao i prvi broj za 1998. godinu s dva izvorna 
znanstvena rada i 3 prikaza. Drugi jc broj za tu godinu izašao u proljeće 1999. 
godine. U njemu je objavljeno 5 izvornih znanstvenih radova i 3 prikaza. Time jc 
"Govor", nakon duljeg razdoblja neredovitog izlaženja i kašnjenja, počeo izlaziti 
na vrijeme. Navođenjem "Govora" u sekundarnim časopisima i drugim bazama 
podataka, na čemu uredništvo, sada kada časopis redovito izlazi, već radi. bit će 
zadovoljen još jedan formalni uvjet za adekavatno vrednovanje Časopisa. Prvi je 
rezultat tog nastojanja pozitivan odgovor Nacionalne biblioteke Nizozemske o 
tomu da se Govor referira u njihovom časopisu Linguistic Bibliography. 
4. 3. znanstveni skup "Istraživanja govora" 
Od 10. do 12. prosinca 1998. godine u Zagrebu je održan 3. znanstveni 
skup "Istraživanja govora' oranizatori kojega su bili Odjel za fonetiku 
Hrvatskoga filološkog društva i Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. "Istraživanja govora" su redoviti znanstveni skup (održava 
se svake druge ili treće godine) ne samo fonetičara već i svih onih stručnjaka koji s 
različitih stajališta istražuju govor. Osim širokog raspona općih fonetskih tema 
koje su bile predviđene programom skupa središnja jc tema ovog skupa bila 
Neuroznanost i govor koja je relevantna i krajn je aktualna u današnjim svjetskim 
znanstvenim istraživanjima. 
Skup je bio posvećen akedemiku Petru Guberini. osnivaču zagrebačke 
fonetike povodom njegovog osamdeset petog rođendana. Stoga jc jedna sesija 
imala prigodni i svečani sadržaj i bila je posvećena prikazu znanstvenog, 
istraživačkog i nastavnog rada akademika Guberine. 
Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i 
tehnologije Republike Hrvatske. Skup su svojim pozdravnim govorima i 
sudjelovanjem u njegovom svečanom dijelu uveličali prorektor Zagrebačkog 
sveučilišta, prof.dr.sc. Dragan Milanović, dekan Filozofskog fakulteta kao 
domaćin skupa, prof.dr.sc. Mirko Gojmerac te prof.dr.sc. Dubravka Sesar u ime 
Hrvatskoga filološkog društva. 
Skup su pripremili i vodili Organizacijski odbor u sastavu: Damir Horga 
(predsjednik), Vesna Mildner (tajnica). Ivančica Cesarcc-Bačić. Ivan Ivas. Ksenija 
Krajačić. Zrinka Ratković, Branka Sindija, te Programski odbor u sastavu: Ivo 
Škarić (predsjednik), Juraj Bakran, Darinka Dabić-Munk. Damir Horga. Miloš 
Judaš, Bcatrice Mićunović, Vesna Mildner. Jasmina Nikić. Mihovil Pansini, 
Marija Pozojević-Trivanović. Gordana Varošanec-Škarić i Branko Vuletić. 
U radu su skupa sudjelovala 122 sudionika iz svih dijelova Hrvatske. 
Budući da jc skup bio s međunarodnim sudjelovanjem na skupu su sudjelovali i 
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inozemni stručnjaci (BiH - 1. Francuska - I. Njemačka - I. Slovenija - 16). Rad 
skupa su pratili i studenti fonetike Filozofskog fakulteta. Na skupu je prijavljeno i 
održano 75 izlaganja. Na simpoziju o središnjoj temi Neuroznanost i govor 
uvodna su izlaganja izložili Dr.sc. Miloš Judaš (Hrvatski institut za istraživanja 
mozga. Zagreb). Dr.sc. Marv Sopta Institut Rudcr Bošković, Zagreb) i Dr.sc. 
Melita Kovačević (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Zagreb), a na skupu jc 
održano 19 referata iz područja ncuroznanosti i govora i 53 referata o drugim 
fonetskim temama (govorni standard, govorni poremećaji, rehabilitacija slušanja i 
gov ora, učenje stranog govora, problemi glasa i si ). 
Sažeci izlaganja tiskani su u knjizi sažetaka. 
Skup jc bio dobro medijski praćen. Najavljen jc na radiju i televiziji i 
praćen u dnevnom tisku. 
U završnoj su riječi i u neformalnim razgovorima sudionici skupa izrazili 
mišljenje da jc skup bio na visokoj znanstvenoj razini, s bogatim znanstvenim 
programom, s vrijednim izlaganjima i živom raspravom te da jc uz dobru 
organizaciju u cijelosti ostvaren njegov program. 
Radovi izneseni na skupu bit će objavljeni uz uobičajenu rccenzentsku i 
uređivačku proceduru u časopisu "Govor ". 
Prikupljena novčana sredstva upotrcbljena su krajnje racionalno uz 
samoprijegoran i volonterski rad svih članova organizacijskog i programskog 
odbora i studenata fonetike, pa je financijski rezultat skupa "pozitivna nula". 
Novčana su sredstva prikupljena od potpore Ministarstva znanosti i tehnologije, 
kotizacije sudionika, potpore Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta, tv rtke 
ELTON. a skup su omogućili i drugi različiti oblici sponzorstva: Filozofski 
fakultet (prostor i domjenak), HRT (ozvučenje dvorane i mape za sudionike). 
Turistički ured grada Zagreba (monografija Zagreba, prospekti), kraš (slastice). 
Svima onima koji su svojom potporom pokazali zanimanje za skup i koji su tako 
uvidjeli njegovu važnost odajemo dužno priznanje. 
5. Plan rada za 1999/2000. godinu 
Odjel će u 1999/2000. godini djelovati u okvirima svojih ustaljenih 
djelatnosti te se planira: 
a) održavanje devet mjesečnih sjednica Odjela s predavanjima i raspravom o 
stručnim i znanstvenim fonetskim temama. 
b) održavanje dviju Govorničkih škola za srednjoškolce (proljetna i jesenska). 
c) objavljivanje dvaju brojeva časopisa "Govor". 
Zagreb. 28. lipnja 1999. godine 
Voditelj Odjela za fonetiku: 
Dr.sc. Damir Horga 
